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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Акrуальность работы. 
Интерес к проблеме оценки функционального состоЯННJ1 вегетативной нервной системы 
объясняется теоретическим и Пр!ll(Пlческим значением исследований, посв111Пенных выяснению 
механизмов вегетативной реrутщии функций организма. 
Постоянство внуrренней среды не абсототно, а относительно. Организм сам активно 
формирует тшсую внуrреииюю среду, которая позволяет оптимизировать фнзнологические про­
цессы в новых условиях существовани.я, обеспечить достижение цели в СВJIЗИ с новыми задача­
ми. При этом вегетативная нервная система (ВНС) осуществляет реrуляцию, координацию и 
адаптацию деrrельности органов в СВllЗИ с нуждами организма в определенный момент време­
ни. По мнению А.Д.Ноздрачева (1994), вегетативная реrуляцWI - механизм обеспечения адапта­
ции. 
Определение функпнональНЪIХ характеристик вне дает возможность получить янсjюр­
мацию о благопо;~учнн организма. От состояния вне зависит мощность адаптационных резер­
вов организма (Судаков К.В.,1990), эффективностъ и выбор стратегии адаптации, работоспо­
собность и успешность деятельности (Солонин Ю.Г., 1990; Умрюхин Е.А. и соавт., 1996), осо­
бенности личности (Вейн А.М., 1981,1991; Березин Ф.Б. и соавт., 1976,1988; Собчик Л.Н., 
1990). Деятельностъю вне достигается адекватное физиологическое обеспечение поведенче­
ской активности и в то же время достаточная стабильность реrулирования. 
Перенапряжение механизмов адаптации, дисфункция ВНС составляет базу предболезни 
многих соматических заболеваний (Баевский Р.М., 1979; Парни В.В., Вейн А.М. и сотр., 1981, 
1991; Макарова В.И. и сотр., 1995). Значения показателей ВНС можно использовать для диаг­
ностики и прогноза различных состояний организма: нормы, донозологического, патологиче­
ского. 
Нет заболеваний, в развитии и течеиин которых не llJ1J8ila бы важной роли вегетативная 
нервная система. Поэтому изменеиия вегетативных показателей могут быть использованы как 
критерии тяжести патологического процесса, а также для построения схемы лечения н оценки 
его эффективности. 
Очевидно, что потребность оценки функционального состояния ВНС велика. Однако 
вопрос исследования вегетативной реrуляции и сегодня остается одним нз са."fых трудных. Это 
частично объясняется малочисленностью адекватных методов ее нзуЧення. Многие из описан­
ных в литературе приемов не являются достаточно информативными, не всегда можно указать 
точную их адресацию по отношевию к различным аппаратам и отделам ВНС (Вейн А.М., 
1981,1991). 
Оценка затрудняется также разнообразием н тонкостью механизмов, обеспечиваюших 
гомеостатическое равновесие, характерное для здорового человека. Большое число исследова­
ний создает все более многочисленные трудности при попытках воспроизведения общей карти­
ны. С одной стороны, имеется необходимость выделения н доказательства наличия наиболее 
информативных признаков, с другой стороны, желательно объединение этих признаков наряду 
с другими в нечто целое, характеризующее особенности индивидуальности человека и его реа­
гирования. 
Единственным доступным методом интегральной оценки вегетативной реrуляцни чело­
века до настоящего времени остается так называемый вегетативный анамнез с использованием 
специально разработанных опросников (Вecker R., 1960, Вейн А.М. и соавт., 1981,1991). 
Анамнез эффективно примеН11етса, однако диагностика преимущественно является прерогати­
вой клинической интуиции. Для повышения объективности обследования и получения количе­
ственной оценки состояния ВНС, kM. Вейном с соавт., 1981, разработана специальная комби­
нированная таблица, имеющая элементы опросниха и регистрации объективных показателей 
состояння ВНС. Эта таблица нашла применение в клинических исследованиах для разделения 
испьпуеыwх на 111уппы по исходному вегетативному тонусу. В доступной литера'!}'Ре мы не об­
наружили ОПИСllЯИll испольэоВllНИJI опросников в физиолоmческих исследованиn с целью по­
лучени.r КОЛИЧествеННЫХ характеристик СОСТОЯНИJI ВНе. 
Цел1. всследоааииа - разработка и апробация количественного вари8Н1'8 1111Кетного тес­
тировано в физиоло111Чес~свх исследоВ8ИИllХ вегетативной реrулsции человека. 
Основные задачи исследоВllНИJI: 
1 . Разработха метода количественной оценки надсеrментарвого и сегментарного 
ВППар8ТОВ ВНе С ПОМОШЬЮ 8ВJССТНОГО тестирования. 
2. Исследование валидности метода - 1111Кетного вегетативного теста (АВl) • изуче­
ние взаимооrношенвй показателей аmсетного теста с комплексом общепринпых фуюсцио­
валы1ых характеристик вне. 
3. Изучение 11J11W11U1 некоторых внешних и внутренних факторов на вегетативную ре­
гуляцию у студентов вуза дru1 выелеш эвристических возможностей метода. 
Научна11 воавзва. 
е применением подходов Байеса в алгоритмов диаrноствкв СОСТОllНИЙ, разработанных 
Е.В. Гублером, 1978, рассчитаны дваrвостические коэффициенты вариантов ответов - разрабо­
тав количественный вариант анкетного вегетативного теста. 
Проведено исследование валидности 1111Кетного тестирования вегетативной нервной сис­
темы. В качестве критериев валидизации использован комплекс функциональных покаэателей, 
широко применяемых в физиологических и клинических исследованиях вегетативной нервной 
системы. 
Проведена сравнительная оценка инструментальной валидности анкетного вегетативно­
го теста и вегетативного индекса Кердо (ВИК) как методов интегральной оценки вегетативной 
реrушщии 
Впервые с применением многоэлементвых моделей исследовано воздействие на состоя­
ние вне внешних и внутренних факторов, получены сопоставительные количественные харак­
терисТИЮ! СИЛЬ/ ВЛИJIНИЯ факторов. 
На мноrоэлементных моделях исследован половой диморфизм, установлены возрастные 
и индивидуально-типологические особенности вегетативной реl)'ЛJЩИИ. 
Теоретичес11С811 в прак-rвчес1Са11 значимость. 
Результаты исследовавия дополняют современиые представления о фушщвональноii ор­
ганизацни вегетативной нервной системы, влиянии генетических и средовых факторов, поло­
вом диморфизме веrетативвоii реrутщии. 
На осиоваиии проведениых исследований разработан количественный вариант незави­
симой оценки симnатического и парасимпатического отделов вне, сегментарного и надсег­
ментарного уровней вегетативной реrуЛJ1UИи. Метод обладает высоким диагностическим по­
тенциалом, позволяет не только различать, во и количественно измерllТЬ влияния внешних и 
ВНУ111СНИИХ факторов, сопоставл11ТЬ их как в качественном, так и в количественном отношени­
ях. Этот метод доступен: относительно нетрудоемок, неинваэивен, не требует специальной ап­
паратуры. Предлагаемый новый диагностический инструмент может быть использован в фи­
зиолоrических исследоваиикх и в JСЛИНике. 
По результа'111111 исследований подготовлены методические рекомендации~ студентов 
биологических факультетов, аспирантов и преподавателей вузов "Методология анкетного тес­
тировав:u веrетаmввой реrуrощии". 
Результаты проведенного исследования моrут найти отражение в учебном курсе вузов и 
средних специальных учреждений по курсу физиолоrви человека, вервиых болезней, виуrрен­
иих болезней. 
HAY'tttAI Stt&nмomrд 
••.Н.М.ЛО&АЧЕIСКОfО 
U!IМCIOrOfot. Мl&ClttТA 
Основные положении, выносимые на защнrу: 
1.Испольэоваиие классификационной схемы с выделением сеп.~ентарноrо и иадсегмен­
тарного уровней вегетативной регуляции, а твюке применение по.ахода Байеr.а и алгориtМов ди­
агностики состоJIНИй, разработанных Е.В. Гублером; 1978, позволяет создать количественный 
вариант анкетного вегетативного теста (АВТ}, эвристический потенциал которого превосход~п 
возможности методов, построенных только на представлениях о наличии рециnрокных отно­
шений двух отделов вне. 
2.В результате исследований подтверждена возможность независимой количественной 
оценки двух отделов и двух уровней вегетативной регуляции методом анкетного тестирования. 
З . Имеется выраженный половой диморфизм вегетативной регуляции: ВЛИJ1ние внутрен­
них и внешних фаrrоров разной интенсивности сопровождается, как правило, разЛИЧНЪIМИ 
сдвигами вне у мужчин н женщин (противоположными или, чаще всего, - несопоставимыми}. 
Апробвци11 работы. Материалы исследования докладывались и обсуждались на заседа­
НИJIХ кафедры экологии образования, лсихофнзиологии и валеологии АОИППК РО (1997 -
1998), научного сектора ИРР (1998 - 1999), кафедры возрастной физиологии и валеологии и 
проблемной комиссии по медико-биологическим наукам ПГУ им. М.В. Ломоносова (Архан­
ге.льск,2000); научных и научно - практических конференциях: "Вопросы акклиматизации и 
проблема практического здравоохранения" (Архангельск, 1981 ); "Сосудисты~ дистонии в эколо­
гических условиях Крайнего Севера и Сибири среди коренного и пришлого населения и их 
предупреждения" (Красноярск, 1982); "Человек, здоровье, физическая культура и спорт в изме­
няющемся мире" (Коломна, 1999); "Актуальные проблемы экологии образования" (Архан­
гельск, 1999); "Проблемы гуманитарного знания: на рубеже веков" (Северодвинск,1999). 
"Проблемы науки и практики: региональный подход" (Северодвинск,2000). 
Публикации: По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ, из них 6 статей и 
1 методические рекомендации. 
Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 176 страницах машинопис­
ного текста и состоит из введения, 5 глав, выводов и списка литературы, включающего 252 ис­
точника (191отечественныхи61 зарубежных). Работа иллюстрирована 30 таблицами и 17 ри­
сунками. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследование состояния вегетативной регуляции методом анкетного тестирования вы­
полнено на студентах Архангельского медицинского института у 419 человек ( 213 мужчин и 
206 женщин, средний возраст 21,9 лет). Метод разработан А.В. ПJП'ковым и сотрудниками в 
1975-1980 гг. в лаборатории нейрофизиологии курса общей физиотерапии кафедры факультет­
ской терапии АГМИ при личном и непосредственном участии автора. 
У 136 человек, кроме АВТ и синхронно с ним, проводилось комплексное обследование, 
вхлючающее аппаратурные методы исследования вегетативного гомеостаза, изучение экстра­
кардиалъной регуляции сердца. многостороннее исследование личности. Исследования с при­
менением полного комnлекса методик проведены на 99 студентах 4 - 6 курса медицинского ин­
ститута r. Архангельска в течение 3 лет. Обследования проводились в стандартных условиях, 
при cтporolt последовательности съема информации в течение трех дней. 
Температура в подмышечной впадине и термотопографня кожи изучалась с помощью 
элеrrротермометра ШЭМ-1. ИзмереНИJ1 проводились в симметричных ТОЧJСВХ с обеих сторон: в 
под~.Аыmечиой впадине, на средней трети сгибательиой поверхности предп:1еЧЫ1, 1Ъ1Ле кисти, 
тенаре и гипотенаре. 
КомплеJСсная кмпедансометрия JСОЖИ прешшеЧЫ!, тыnа кисти, тевара и гипотенара с 
обеих сторон проведена с применением 1JJ11Изисторвого элехтродерматометра. В каждой точке 
измерены импеданс, активное сопротивление, емкосnюс сопротивление и фазовыll угол выпе­
двиса. 
Постоmиыll ПОllJlj)Изациоиныl! потенциал биолоmч<:ски активных точек ко:ки (Подши­
бJIКИН А.К., 1971) исследован в точках тройничного нерва (лоб, перВ8JI ветвь) и срединного нер­
ва (вижиu треть предплечья) с применением катодного мИJUIИВольтметра БИО-1, с обеих сто­
рон. 
Возбудимость адренреактивиых и холинреактивиых cтpyicryp иссJ1едована по метод11Ке 
измерения кожной сосудистой реактивности с применением электрофореза Nедиаторов (М. Ге­
оргиева и соавт., 1965). Пробы ставили на сmбательной поверхности обоих предплечий. 
Реmстрировались показатели сердечно - сосудистой и дыхательной систем: артериаль­
ное давление по Н.С. Короткову (систолическое, диастолическое, пульсовое и среднее дииами­
чес1юе), пульс в исходном состоянии и после ортостатической пробы, вегетативный индекс 
Кердо, частота дыхания и индекс Хильдебраита (отношение числа сердечных сокращений к 
частоте дыхания). 
Регуляция частоты сердечных сокращений исследована с использованием метоДВJСИ ва­
риационной пульсометрии (Баевский Р.М. и соавт, 1984). Для изучения механизмов реrуruщии 
обмена в сердечной мышце применена методика вариапиоииой ЭКГ-иитеrраммометрии (Пят­
ков А.В" 1980). Рассчитывwrnсь показатели: среднее арифметическое, мода, амплитуда моды, 
вариационный размах, вегетативный показатель ритма, индекс напряжения, асимметрия, экс­
песс. 
Для исследования личности и актуального психического состояния использована мето­
дика многостороннего исследования личности (МИЛ) - адаптированный Ф.Б. Березниым и 
сотр" 1976, вариант Миннесотского многопрофильного личностного теста ММРI. В трактовке 
полученных результатов использованы подходы Ф.Б. Березина и сотр" 1976,1988, и Л.Н. Соб­
чик, 1990. 
Кроме показателей, характеризуюших состояние организма, в день исследования ВНС 
регистрировались следующие среднесуточные гелиоrеометеоролоrвческне параметры: темпе­
ратура воздуха, относительная влажность, абсолютная алажность, атмосферное давление, плот­
восn. кислорода, суммарная площадь солнечных пятен, амплитуда геомагнитного возмущения. 
Регистрировались также дпительность светового периода суток и температура воздуха в лабо­
ратории. Данные по rелиогеоNетеоролоmческим факторам на периоды обследования предос­
тавлены климатологом, научным сотрудником Проблемной лаборатории Архангельского мед­
института, сотрудником Северного территориального управления по П1Дрометеоролоmи и кон­
тролю природной среды С.А. Кузнецовой. 
Полученные данные обработаны с использованием методов вариационной и непарамет­
рической CТlrt'JIC'lllIOI, а также методов многомерного статистического анализа. Обработка ре­
зультатов проведена как для смешанной по полу rруппы, так и с разделением по полу. 
Для изучения линейных связей использован миожествеииыll корреляционный анализ. 
Исследованы линейные связи индексов АВТ с 79 характеристиками вегетативной .;феры и 13 
показатеJI.llЫИ стру~сrуры личности. Кроме анализа отдельных интеркорреляций, рассчитыва­
лись параметры мощности и целостности системы показателей в целом, отдельных подсистем в 
ме:~кподсистемиых отношений. В качестве такого системного параметра использовался индекс 
вхтуализацив - относительное количество сушествениых (или достоверных) интеркорреruщий 
(В.П. Казначеев с соавт" 1980; Р.М. Баевскнй с соавт" 1984, А.В. Пятков, 1980-1996). 
С пелъю изучения немонотонных (нелинейных) взаимосвязей индексов АВТ с указан­
НЫN выше множеС'ПIОМ характеристик вегетативной и психической сфер использована техноло-
11111 кластеринrа (методика определения окончательных иуклоидов) в модификации А.JЗ. Пятко­
ва, 1999. При изучении соотношений показателей аnпаратуркых методов исследования вегета­
тивного гомеостаза и анкетного вегетативного теств индексы АВТ были фахториальными при­
знаками. Для k&Ждого индекса АВТ объективно (с применением кластерного анализа) выделе-
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ны 3 (рещо 4) rрад~щии. Результативными признаками служили показатели инструментального 
обследоВВЯИll вне и МИЛ. Исследована зависимость результативных признаков от фmохтуа­
ций факrориального. 
При изучении ВЛИJ1Н11J1 внешних и внуrренннк фахторов на функциональное состоmие 
ВНС фахторRВЛЪRЬINН ПpИЭHllUМll были параметры ОКр}'IВЮЩеЙ среды, индивидуально • ТИПО­
ЛОпtЧесюtе особенности ЭКСiрВЮlрднальной реrуruщии сердца, возраст, пол. Выделены 3 rрвда­
ции фаrrорвальвого признака так, чтобы диапазоны были примерно одинаков111Мн . Результа­
тивными признаками в данном случае были индексы АВТ. 
В качеСУВе кр~пернсв диагностической ценности индексов АВТ исполt.эовапо абсоmот­
ное или относительное количество регистрациll существеииоll динамики средних зиачеккй 
rруппвровск результативного признака при разных rрадВЦIUХ факториального, а также относи­
тельные значеннJI вклада факториальной переменной в дисперсию результативных перемеивых . 
Существенным считали отклонение rpynпoвoll средней от общей средней не менее, чем 
на 0,3 а общей средней. РазличИJ1 между классами мы считали существенными, когда разница 
их rрупnовых средних равна или превышает 0,5 а обшей средней . В этих с.лучuх информаuи­
онна.я мера Кульбака превышает 1,0, а диагностические коэффициенты хорошо дискриминиру­
ют сравниваемые rруппировки (Гублер Е . В., 1978; ПJ1Тков А.В., 1999). 
Компьютериu статистическая обработка материала проведена с использованием паке­
тов прикладных проrрамм "Stadia-prof' (Кулаичев АЛ., 1996) и " Klass-Master" (Б.Г. Миркин, 
1985). 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1. Технологии определени11 фуикцноиал1.иоrо сос:то11ни11 веrетатввноl реrулицuи 
по данным анкетноrо тестироваии11 
Дrui создании количественного варианта анкетного вегетативного теста осуществлено 
100 тестирований (по 50 мужчин и женщин) с использованием вегетативного опросника, с()­
стоищего из 55 вопросов (Весkеr R ., 1960 ; Bellн А . М. и соавт . , 1981, 1991) . Взависимо­
сти от количества ответов симпатикотонического (или ваrотоннческого) типа испьггуемые были 
прораижированы по степени выраженности симпатикотонии (или ыготонии) . Получено 2 ряда 
анкет, упоридоченных ло степени выраженности симnатикотонии (ваготонни) на иадсеrмен­
тарном и сегментарном уровнях вегетативной регуляции . Далее отдельно для каждого р11Да 
сформированы экстремальные группировки: с максимальным и минимальным количеством вы­
боров определенного типа, представляюших по 27% от всех участииков эксперимента. Дли 
отобранных экстремальных rрупп были применены подход Байеса и алгоритмы диаrnостики 
состояний, разработанные Е.В . Гублером, 1978. Это позволило выявить 23 вопроса всrетатив­
ного опросника с высокими значеИИJIМН диагностических коэффициентов варианrов ОТ11СТОВ и 
количества информвции по Кульбаху, хорошо дискриминирующих состояни.и симпаnnсотонин 
и ваrотонии ДJ1J1 двух уровней регуляции. 
Далее была реализована независимая количествениu оценка состоинИJ1 обоих отделов 
вне (симпатического и парасимпатического), раздельно ДJ111 надсегме~парного и сеrментарно­
го уровней вегетативной регулиции при тестировании 419 человек (213 мужчин и 206 женщин) . 
Дт1 расчета показателей веrетативноll реrулщии (индексов АВТ) применены значен11.1 диагно­
стических коэффициентов рlUЛИЧНЫХ вариантов ответов. 
Показатели АВТ разделены на 4 группы. Индексы сеrментариоrо уровни: снмпатнкото­
нии, парасиNПатнкотонни (ваготоиин}, всrетативноll реактивности на сегментарном уровне, вс­
rетативного баланса на сегментарном уровне; индексы нвдсеrментариого уровИJ1 : эрrотропной 
тоинчиости, трофотропной тоничностн, вегетативной реактивности на надсеrментарном уров­
не, вегетативного баланса на надсеrментарном уровне; индексы сопряженности уровней вегета­
тивной регуляции по ревктивности и по балансу, а также и~пегральяые показатепи : тонуса СКМ· 
wпичес:1:оrо отдела веrетативиой нервной системы, тонуса оарасимоатичсс1:ого отдела вне, 
IПl1'e!Jla!IЬRЫЙ иидеl:С тонуса ВНе, ИНТСil)IU!ЬИЫЙ ИНдеКС вегет&ТИВНОl'О баланса. 
Получены нормативные значенИJ1 14 индексов АВТ дл1 субпопуЛJ1ции здоровых моло­
дых mодей, а ТВЮl:е отдельно дл• мужчин и женщин. Они могут бьrrь использованы в физиоло­
ПfЧесJ:ИХ ИССJ1едов11ИИJ1Х Д1111 построенu индивидуальноrо профИJ1J1 веrетативиой регуЛJ1ЦИи. 
При анализе данных, полученных с применением разработанной технолоrии, обращают 
ва себ• внимание следующие особенности, которые моrут иметь принципиаJIЬное значение. 
Диаrностические коэффициенты при альтернативных вариантах ответов (характерных 
ДJIJI симпатихотоииков или ваrотовихов) не совпадают по своим абсолютным зн11чеНИJ1N. Мы 
считаем эти результаты, полученные в ходе построеНИJ1 математической модели вегетативного 
реаrировавия в ремьных исследованиях на молодых людях, существенным непосредственным 
докаэатеm.спюм отсуrствИJ1 рециорохвости по типу весов в веrетаrnвиой сфере. Специалисты в 
области вегетативной патологии давно уже отрицают упрощенный подход при обсуждении ре­
ципроквости вегетативной регуляции (Вейн А.М. и соавт., 1981,1991; Haulica !., 1978; J~nig 
W., 1996), однако, пр11111ые физиологические подтверждения сложности взаимоотношений двух 
отделов вне в Л11Тер11"1)'ре практически до сих пор отсутствуют. 
По получеиным данным, одни и те же признаки (в нашей модели 6 пунктов опросника) 
моrут нести одномомеитио информацию как о высшем (надсеrментарном), так и о низшем 
(сегментарном) уровИJ1х веrетаrnвной регуЛ11ции. При этом количественно (по инсрормацион­
ной мере Кульбаха) эта информация не совпад;IСТ. Большинство признаков, харахтеризующях 
частные механизмы вегетативной регуЛJщии ( 17 пунктов опросника), дают информапию только 
об одном из двух уровней вегетативной регуляции. 
По мноrим априори информативным пунктам опросника выявлено полное отсутствие 
информативности. Подобные примеры подтверQают хорошо извесmое положение общей тее>­
рии систем о том, что при проведении исследований сложных систем мало пригодвы традици­
оИНЬiе подходы, необходима разработка специмьиых технологий Д1111 их анализа (Thrrкoв А.В., 
1996). 
:z. Исtледование В8JIИдИОСТИ анкетного тестироввииа вне 
Мы считаем валидность анкетного тестирования вегетативной регуляции и отдельных 
пунктов опросника исходно высокими, тах как сам метод вегетативного анамнеза и вопросы 
внхеты разработаны несколькими поколениями специалистов в области вегетологии. Предла­
гаемый вами тест Д1111 незавнсимой количественной оценки двух уровней и двух отделов ВИС 
IВЛJICТCJI новым методом. Поэтому один из разделов работы посвящен исследованию валидно­
сти 11:оличесrвенноrо варианта анкетного вегетативного теста (АВТ) и полученных в ходе тес­
тирования параметров вне. 
В качестве критериев валидизации выбрана 111уппа функциональных показателей, отра­
жающих разные аспекты механизмов вегетативной регуляции и широко используемых в фи­
зиолоrических н клинических исследованиях. Проведен анализ линейных 1СОрреЛJ1UИй 14 ин­
дексов АВТ и 79 показвтелей ВИС: электросопротивления кожи, подМышечной температуры и 
температуры кожи, обменного потенциала, чувствительности адрен- и холинэрrичесхих струк­
тур, гемодинамических показателей, частоты дыхания, инте111мьных индексов Кердо и Хиль­
дебраитв, характеристик эхстр111Сардиальиоii регуЛJЩИН сердца по ЭКГ, иэкr. 
Ливейиые и немонотонные зависимости изучены также с применением широко извест­
ной н высоко эффеК"П!вной компьютерной технологии кластеринrа (Мирхин Б.Г., 1985). По ре­
зультатам Х1111СТСрииrа выделено 5 типов зависимdстеl! результативных призиахов от факторн­
альных: 1) монотоннu (линейнu) зависимость - нарастание значенп фахториальноrо приэнu:а 
сопровоЖД11СТС11 монотоняым увеличением или уменьшением значения результвтивноrо при­
знаха; 2) немонотонное v-образное изменение результвтивноrо признака при Hapl\CТIUIRИ значе· 
ний фахториального; З) немонотонное л-образное изменение результативного признаха при на-
растании значений фахториалъного; 4) скачкообразное изменение результативного признака на 
одноll из IJ!aдWIИЙ факториального при отсутствии изменений при осталъпых флюктуациях 
факториалъного признака; 5) смешанный тип • асимме~ричные v или л-образные сдвиги или 
синусоидальный характер изменений (при 4 !J!адациях факториальиого признака). 
По данным миожествеиноrо корреляционного анализа и кластеринrа вЫJ1ВЛено множест­
во существенных зависимостей между объективными функциональными показатсl\JIМИ вне и 
предложе11НЬ1Ми нами индексами АВТ. Полученные данные в целом соответствуют приводи· 
мым в литературе представлениям о соотношении параметров аппара-rурн/)rо обследования и 
тонуса снмпатического и параснмпатического отделов ВНС, дополНJ1J1 и конкретизируя их. 
Так, уменьшение электрокожиого сопротивления (ЭКС) связывают с повышением ак­
тивности симпатического отдела ВНС. Нами выявлено множество достоверных линейных ни· 
теркорреляций показателей ЭКС и индексов анкетного вегетативного теста. Оrрицательные 
связи обнаружены с тонусом симпатического отдела ВНС, положительные • парасимпатическо­
го. Во мноrих случаях отмечаются взаимосвязи величины ЭКС с тонусом только одиоrо из от­
делов вне. 
В смешанной по полу IJ!ynпe показатели ЭКС наиболее тесно связаны с инте!J!алЬИЬ!Мll 
характеристиками тонуса симпатического отдела ВНС (индекс актуализации 0,24) и парасимпа· 
тического отдела (индекс актуализации 0,21); у мужчин - с индексом баланса надсеrментарного 
ypoBRJI И ВНС (юшекс актуализации 0,15); у женщин· индексом вегетативной реактивности на 
сеп.~ентарном уровне (0,29). 
В литературе имеются данные о том, что изменения ЭКС при повышении или пониже­
нии активности того или другого отдела ВНС носят, как правило, нелинейный характер 
(Comunetti А et а!., 1995). В нашем исследовании также ВЬIJIВлено значительно больше нелиней­
ных зависимостей. Индекс актуализW1ии межсистемных отношений 0,58 (имеются в виду сис­
темы фующиональиых показателей ВНС), для линейных связей - 0,10. Сложные, пopoll проти· 
воречивые, закономерности взаимосвязей веrеr.~тивиых характеристик и показателей ЭКС мо­
гут объяс11J1ТЬся, с одной стороны, тем, что на величину импеданса ВЛИJIЮТ мноrие факторы. С 
дpyroll стороны, имеется значительное количество феноменолоrических описаний неоднород· 
ности симпатических и парасимпатических реакций (Ноздрачев А.Д., 1994, Лебедев В. П., 
1981). 
В ходе множественного корреляционного анализа выявлено также понижение постоян­
ного поЛ11ризационноrо потенциала (ППП) активных точек кожи с ростом симпаmкотоиии и 
уменьшением парасимпатикотоини (на сегментарном уровне). По литературным данным, сни­
жение посто11ИНого поляризационного потенциала отражает утомление, энергодефицит (Руви­
нова Л.Г. и соавт., 1996). Этим можно объяснить нарастание ППП прн повышении тонуса пара­
симnатического отдела ВНС, обеспечивающего сохранение и восстановление ресурсов. 
По нашим данным, чувствительность к ацетилхолину увеличивается с нарастанием сим­
патихотоини н уменьшаете• при нарастании парасимпатикотонии. Это легко объяснимо, если 
учесть, что чувствителъностъ сосудов к медиатору зависит от его концентрации в крови. Но 
возрастание чувствителъности к адреналину отмечается как при нарастании парасимпатикото­
нии, так и симпатикотонии на се""ентарном уровне, а также при повышении эрготропной ТО· 
иичности на надсеп.~ентарном уровне. Видимо, в реализации сосудистой реакции участвуют и 
адренэрrические н хо.:~инэрrические механизмы. Можно предположить, что концентрация того 
и другого медиатора определяется фунхциональным состоянием обоих отделов вне, как это 
Оn.1ечают А.М. Bellн, 1981, Г.Н. Кассиль, 1981. 
Нами отмечено понижение температуры кожи при повышении симпатикотонии, повы­
шение • при нарастании парасимпатикотонии (на сегментарном уровне), что соответствует ли­
тературным данным. 
Частота дыхания также используется многими авторами как ИНТСIJ!llТИВНЫЙ 11еrетатив­
ныll показатель, характеризуюший соотношение деятельности различных отделов ВНС: сиыпа· 
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тическоl реакцией считветс.11 учащенке дыхания, nараскмпатической - урсJКекне. В нашем ис­
следовании ВЬUIВJ\екы положительные корреляцнк частоты дыхани.11 и нитеrрального индекса 
тонуса СИNПатического отдела ВНС ТОЛЬКО у женщин (у мужчин СВ.llЗЬ не обнаружена). 
е усилением симпатического ВЛИ.llНИR сВ11зывwот повышение чаСТО'IЪI сердечных coqia· 
щекиА в значений индекса Кердо . (ВИК). . Нами вЫ.11Влена достовернu ПОЛОJКJПеЛЬН&.11 СВJIЭЬ 
(pSO,OS) ВИК с индексом вегета'ППlного баланса, т.е. с оnюсителыrым преобладанием тонуса 
свмnатического отдела вне на сегментарном уровне только у мужчин, на интегральном - как у 
мужчин, так и у женщин. 
В литературе часто ОТNечается необходимость оnределенИJI фуюсцяонального COCТOllНИJI 
обоих отделов ВНе, т. к. нет строгой рециrтрокности нх отношений (Haulica 1" 1978; Janig W" 
1996). В ваших исследоваии.11Х у мужчин обнаружено уменьшение частоты пульса с ростом ив­
дехса парасимпатикотонии, что соответсп~ует литературным данвЫN. Положительные СВ.llЗВ 
ВЬIJ/ВЛеиы с индексом симшrmкотонви, но еще большее количество - с индексом вегетативного 
баланса на сегментарном уровне, т .е . с относительным преобладанием симnатнкотонки . Повы­
шение значений индекса вегетативного баланса может бьrrь отмечено как при нарастании сим· 
Пll'ПП<отонии, так и при снижении парасимпатккотонии. В литературе имеютсх указания на то, 
что тахихарДИJ1 моJКет быть св11ана именно с парасимпатической недостаточностью (Купио­
виwсu И.Г . и соавт., 1996). 
ДЛ.11 оценки вегетативной реактивности исключительно широко используется матемаnr· 
ческвй анализ сердечного ритма. Полученные в наших исследовани.llХ данные соответствуют 
распространенному представлению о том, что амплитуда моды (АМо) отражает симпатические 
ВЛИJUlllJI. Обнаружены линеllвые связи АМо с показателями симпатического отдела вне как на 
сегwентврвом уровне, так н на нuсегментарном и с интегральными индексами. И~rrеркорреля­
ций АМо с характеристиками парасимпатического отдела вне ни у мужчин, ви у женщин не 
Bbl.llllJ1CHO. 
Индекс напр.11Жени11 (ИН), по мнению Р.М. Баевского, 1984, отражает процесс ВIСТИВIЩ}IН 
симпатического отдела вне. По нашим данным. можно говорить о повьпuеиии эрrо1р0пной 
товичвости (надсегмеитарный уровень) с ростом ИН ну мужчин и у жен1ЦЮ1 . 
ТВIСИN образом, проведенные исследования показали высокую валидность разработавно· 
го колlf'lественного варианта анкетного теста как метода исследования функционального co-
CТOJDIИ.11 вне. 
В нашем исследовании осущесп~лено также сравнение валидности анкетного веrетаnrв­
ноrо теста (АВТ) и веrетаnrвноrо индекса Кердо (ВИК) как методов интегральной оценки веге· 
таt11вной регуruщии. Проведен сравнительный анализ корреляций ВИК и индексов АВТ с пока­
затемми, полученными с помощью перечисленных ранее аппаратурных методов исследования 
фуНIСЦИОН8ЛЬКОГО COCТOJIЯИJI ВНе. 
В отличие от индексов АВТ, ИNеющих множество существенных линейных н нелиней­
ных азаимосвизей со всеми исследованными функциональными показатеЛАМ11 вне, индекс 
Кердо коррелирует преимущественно с характернсnrками веrетативноll регуляции сердечно • 
сосудистой системы. Наиболее сильные связи ВИК (с р<О,01) вЫJ1ВJ1ены с показателями : пульс, 
АД (систолическое, днастолкческое, средnединам!f'lеское), индекс Хильдебраята, а тапсе с не­
которыми параметрами матемаnrческоrо анализа регуляции ритма сердца (М, Мо, АМо, дх) и 
обмена в сердечной NЫШце (Wo и As). 
Покв:sатели элеКtрОкожноrо сопроnrвленю1 практически не кмеют корреJ1.IЦИЙ с ВИК. 
Не обнаружено достоверных связей с показателями кожно!! теыпературы . Из показателей ме­
диафоре~а коррелирует с ВИК только чувствительность к ацетилхолину. 
Безусловно, сердечно • сосудnстая система играет ведущую роль в обеспечении адекват· 
ной адаптации организма. Однако оценка функционального состоянИJ1 всего организма на осно­
ве показателей функционироваиИJ1 какой • либо одной анатомо - фнзиолоrической системы 
вр1дли может быть исчерпывающей . А.М. Вейн с соавт" 1981, подчеркивают: если исследуют-
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с1 толыtо показатели сердечно - сосудистой системы, то нужно говорип. не об общем тонусе 
вегетативной нервной системы, а о тонусе в сердечно - сосудистой системе, т.1:. вегетатявный 
тонус в различных фунхциональных системах может быть различным. 
По результатам проведенных нами комплексных исследований можно закточитъ, что 
характериСТИ1СИ анкетного веrетативноrо теста более дифференцироввнно и широко представ· 
Л1ЮТ состо.яние ВНС, чем индекс Кердо. В то врем.я как ВИК хараrrеризует вегетативный ба­
ланс и реrул.яцию преимущественно сердечно - сосудистой системы, индексы АВТ отражают 
все вспеl(]'Ьl и уровни вегетативной реrул.яции органиЗNа как целого. 
3. Воэрас:тно - половые особенноетв вегетативной реrул•цнн и вл1111вне ввднввду­
llJIЫIО - твпо.11оrнчк11t1П особенностей на покаэателн АВТ 
0дRJIМ из важных разделов исследования .явл.ялась оценка дифференцирующих и дис­
криминирующих возможностей метода анхС111оrо тестироваию1 вегетативной реrумции. Длt ее 
осуществлеии.я было изучено влИJ1Ние некоторых внешних и внутренних факторов на функцио­
нальное состо.яние ВНС. Вли.яние возраста изучено при анализе 419 обследованкй, типологи­
ЧесJСИХ особеЮ1остей - по данным исследовани.я МИЛ, ЭКГ, И-ЭКГ, а также пола- у 97 человек. 
Дл.я оценки статистической значимости различий индексов АВТ у мужчин н женшян 
кластеринг дополнен традициоЮ1ымн параметрическими и непараметричесКИNИ методами ана­
лиза различий: !-критерий Стьюдента, критерии Вилкоксона, Ван дер Вардена, Колмогорова­
Смирнова, Фишера, Ансари-Бредлн, Клотца (Кулаичев АЛ" 1999, Ланин Г.Ф" 1990). 
Проведенное исследование показало: выявленная с помощью кластеринга существен­
ность различий (0,5 а общей средней) всегда соответствует статистически достоверным разли­
чиям с р<О,05 и во многих случа.ях - с более высоким уровнем значимости при применении 
наиболее часто используемых статистических методов. При этом обычна.я ствтистическа.я обра­
ботка проводится отдельно ДЛ11 каждой переменной, поэтому нереальна в систеМRых исследо­
ваниях. Кластеринг же позволяет анализировать прахтически неограниченное количество фа~­
ториальных и результативных признаков. 
3.1. Воэрастно-половые особенности вегетативной реrуляцнн 
Данные анализа половых различий приведены в табл. 1. По полученным данным, у муж­
чин зрготропна.я тоиичностъ и интегральный тонус симпатического отдела ВНС, а та.кже отно­
сительное преобладание тонуса симпатического отдела (вегетаmвный баланс на иадсеrмевтар­
ном уровне и интегральный индекс вегетативного баланса) существенно выше общих средних 
значений. Повъппение тонуса симпатического отдела ВНС, по-видимому, обеспечивает более 
высокую ахrивацию. у женщин существенно выше тонус парасимпаmческоrо отдела вне. 
Возможно, это создает услови.я более экономного функционирования организма. 
Возрастные особенности вегетативного гомеостаза вы.явлены только при выделении 
группировок по полу. При этом отмечается высокий половой диморфизмом. В большинстве 
случвев определяютс• разнонапрввленные или несопоставимые отклонения групповых средних 
значений индексов АВТ от общих в группировках мужчин и женщин. При анализе показателей 
смешанной группы возрастных различий индексов АВТ не вы.явлено. 
Наибольшие возрастные измеиени.я показателей АВТ у мужчин определены дл.я инте­
гральных харакrерисmк, у женщин - для индексов сеn.~еитарного уровня вегетативной реrуЛ11-
ции. Существенных различий количества закономерных изменений показателей симпатическо­
го и парасимпатического отделов ВНС в зависимости от возраста у мужчин и женшин не обна­
р)'11ено. 
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Индексы АВТ у мужчин и женщин и значимость их различий 
Индексы АВТ (М ±а) 
Груnпнровки СеnоектарныА уровень Надсеn..,rгарныА уровень Сопрп. уров- Иоrrеrрапьные 
не А MНJltKCW 
с пс ВР ВБ э т ВР ВБ по ВР поВБ с пс ВР 
Му.чмнw 1,67 1,39 3,05 0,29 2,13±0,84 1,32±0,76 3,45 0,80± 1,50 1,15 0,52 3,81 2,76±1,26 6,53±0,92 
n"45 ±О S9 t0.66 t0.51 ±1,10 ±0,55 ±0,21 ±1,40 ±1,0 
Женщины 1,51 1,74 3,24 -0,27 1,63±0,65 1,8НО,67 3,48 -0,22 1,07 0, 11 3,15 3,59±1,25 6,74±0,90 
n=52 ±0,67 ±0,73 ±0,59 ±1,27 ±0,50 ±1,22 ±0,24 ±1,15 11 .14 
Методы Существенность и уровень значимости различий 
аиалюа 
Кnаотерннr 0,26cr -О,49 а• -0,35 а 0,45 а О,63 а• -О,69 а• -0,06 а 0,11 а• О,31 а О,32 а О,56 а• -0,66 а• -0,23 а 
Вн.nкоксона о 05• 0,007" 0.04• 0,005•• 0.001••• 0.0002··· 0,35 0.0002••• 0,12 о 05• 0.002" о 0006." 0,12 
Ван дер Вар- 0,07 0,008" 0,04• 0,01•• 0,001 ••• 0.0002··· 0,40 о,ооозн• 0,\0 0,04• 0,004•• 0,0004••• 0,17 
Аена 
кол"оrорова- 0,15 0,06 0.03• 0.009•• o.oos•• O,(IOOI*•• 0,89 о.оооз••• 0,40 0,39 0.004•• 0,01•• 0,26 
Смирнова 
Фнwеоа 022 026 0,19 0,28 0,04• 0,19 0.25 0,08 014 0,08 0,35 0,45 046 
Стwодента 0.20 001•• 0,08 о.оз• 0,002" 0,001 ••• 0.78 0,0001••• 0,12 0,12 0,006•• о 001••• 0,26 
Ансарн- 0,18 0,18 0.44 0,17 0,01" 0,01" 0,04• 0,002•• 0,10 0,06 0,12 0.06 0,08 
Бремн 
Кnотuа 0.24 041 0.40 0.33 О.09 о 04• о 11 0.04• 0,36 015 0,44 001 0,38 
Прюсечани.1 : • - существенные различи.я по данным класrеркнга; • - значимость различий между выборками с р<О,05, 
•• -значимость различи/! между выборками с р<О,01 ••• - значимость разтtчиll между выборками с р<О,001. 
Таблица 1 
ВБ 
1,11±2,27 
-0,44±2,21 
0,66 а• 
о ooos••• 
0,0006••• 
o,oos•• 
042 
0001". 
0,08 
036 
Обозначеин11 : С - тонус снмnатнческоrо отдела ВИС, ПС - парасимпатического, ВР - вегетативная реактивность, ВБ - вегетативный ба­
ланс, Э : эрrотропна11 тоничиость, Т - трофотропни тоничность. 
С ТОЧIСН зренu системного подХода, о блаrополучиом состо.11111н попуmщии в целом 
свидетельствуют разпнЧИJ1 функциональиых похазателеl! субпопу!UЩИ/1 (Шмидr В.М., 1984, 
IЬmюв А.В., 1996). Махсиывльные половые различИJ1 значений похазателеl! АВТ Д/1J1 индексов, 
хврапернзующих сеГNеитарныll уровнеь вегетативной реrуruщнн, BЬllВIICИЬI в 22 года, Д/1J1 ин­
дексов, хараrrеризуюших надсеrментарныll и интегральный уровни, в 22 и 24 года (рис. !). 
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Рис. 1. Возрастные нзмеие11Ю1 интегрального индекса тонуса симпатичесхого отдела 
Ось абсцисс - возраст, ось ординат - нормированные отклонения групповых средних от 
общей средней, ноль целых н запятая опущены. 
TlllCllN образом, анкетный веrетатнвный тест (АВТ) хорошо днсхриминируст возрастные 
и половые особенности вегетативной реrуляцин человека, дифференцнру.11 состо.11Ние разных 
уровней реrуляции и отделов вне. 
3.2. 8:J8ВМОС:8113И TBПO.llOПIЧtcKИJ: ОС:Обеннос:теli ЭКС:Тр8К8рJIВ8.11ЬИОЙ pel}'.llllЦBИ 11 ВНС 
Соотношения типологических особенностей ЭКГ, а также интеrраммы кардиограммы 
(И-ЭКГ) и характернстих вегетативной регуляции, определяемых методом аихетного тестиро-
118НJU1, изучены у 97 человек. 
Максимальным зиачеинам среднего арифметического интервала R-R (М) соответствуют 
высокнl! тонус парасимпатического отдела ВИС и низкий • симпатического (что соответствует 
общепринпым представлениям). При этом на сегментарном уровне реrуП.11цни опредСЛJIЮТСя 
скачкообразm.1е зависимости, на надсегментариом и интегральном уровнях • пннейные ш у 
мужчин, так и у женщин. 
У мужчин М связано с тонусом обоих отделов ВНС и их балансом на всех определяемых 
нами уровНJIХ реl)'Л.llЦИН, а также сопряженностью уровней веrетатнвноl! реrуляцви, у жевщив -
только с тонусом сим11атического отдела на сегментарном уровне и индексом вегетаТИ11вой ре­
активности на надсеп.~ентарном. 
Проведено также исследование взаимосвязей значений индексов наnряжеВИJI (ИН), оп· 
ределяемых по ЭКГ и И-ЭКГ, и показателей анкетного теста. 
По полученным нами данным, напряжение регуляции ритма сердца у мужчин соnровож­
двется относительным преобладанием симпвтикотонии (увеличение индекса вегетативного ба­
ланса на сегментарном н ннтеrральном уровнях) вследствие снкження тонуса парасRNПвтиче­
ского отдела. Эrо соответствует литературным данным (Баевский Р.М., 1984). У женщин коле­
бавия значений ИН ЭКГ сопровождаютс.11 закономерными измененЯJIМИ только 11011:азателя со­
пряженности уровней вегетативной регуляция 110 балансу. 
Обнаружены взаимосвязи индекса напряжения И-ЭКГ с характерисnпсами всех уровней 
вегетативной реrуляции как у мужчин, так и у женщин. Наnряжение механизмов реrуП.11ЦВи об-
IЗ 
мена в сердечной мышце сопровождается на сепсентарном уровне у мужчин повышением тону­
са парасимпатическоrо отдела, у женщин - снижением тонуса симпатического. На надсеrмеп­
тарном уровне вегетативной регуляции с ростом ИН И-ЭКГ обнаружены закономерные измене­
ния эрГО'!рОпной тоничности и у мужчин и у женЩllН. Зависимосrи носят нелинейный характер 
и неодинаковы у мужчин и жеНIЦНн. У мужчин максимальному напряжению механизмов регу­
ЛJЩИИ обмена в сердечной мышце соответствует существенное повышение вегетативной реак­
тивности, у женщин ·существенное понижение. 
При сопосrавлении низкочастотных составляющих ЭКГ, используемых длJ1 оценки 
функционального состоl!Пия различных уровней управления деятельностью сердца, и характе­
ристик АВТ обнаружено, что у мужчин показатель централизация управления ритмом сердца 
связан только с индексами вегетативной реактивнос111 (и на сеrмеитарном я на надсеrментар­
ном уровнях). При максимальной централизации отмечается резкое снижение вегетативной ре­
активности. У женщин выявлены также соотношения показателя, харвкrеризующего централи­
зацию управления ритмом сердца, с индексами симпатического отдела вне. Централизация 
управления сопровожцается снижением тонуса симпатического отдела вне. 
е ростом централизации управлени11 регуляции обмена в сердечной мышце у мужчин 
отмечается изменение вегетативного баланса на сегментарном уровне (снижение тонуса пара­
симпатического отдела ВНе). У женщин выявлена связь только с индексом вегетативной реак­
тивности на сеrмеитариом уровне: снижение вегетативной реактивности с ростом централиза­
ции. 
Применение анкетного вегета111виого теста дает возможность выявить взаимосвJ1Зи ин­
дивидуально - типолоrических особенностей зкстракардиальной регуляции и вне. у мужчин с 
параметрами вегетативной сферы более тесно связаны показатели: М - среднее арифметическое 
интервала R-R (9 баллов) и индекс напряжения по И-ЭКГ (8 баллов) и ЭКГ (7 баллов). У жен­
щин • индекс напряжения по И-ЭКГ (6 баллов) и показатель, характеризующий централизацию 
управления по ЭКГ (4 балла). 
4. Пснхо - веI"етатнвные соотношении 
Проведено исследование соо111ошениli (корреляционный анализ и кластеринг) показате­
лей психологического ста;уса и вегетативного реагирования. В таблице 2 представлены данные 
множественного корреЛRционного анализа методики многостороннего исследования личности 
(МИЛ, Березин Ф.Б. и соавт" 1976) и вегетативного статуса по АВТ. 
Полученные данные в целом соответствуют приводимым в литературе концептуальным 
моделям (Березин Ф.Б. и соавт., 1976,1988; еобчик Л.Н., 1990). Повышение эрготропной актив­
ности сопровождается преобладанием стенических компонентов стру~сrуры личности: энсрrич­
носп., активносп. поведения, высокий жизненный тонус, хорошая психологическая ад81Пация 
(повыmение по шкала.'11 К,9, снижение по шкалам F,1,2,4,7,8,0). При повЬШJении трофотропной 
тонвчности проявл11ются астенические тенденция: тревожносп., неуверенность в себе, пони­
женное настроение, осторожносп., осмотрительность, недостаточносп. побуждений (рост 
F,1,2,4,7,8,0 шш, снижение по шкалам К,9). 
Большее количество корреляциl\ с показателями МИЛ имеют индексы надсегментарного 
уровня. Это соответствует общепринятым представлениям: именно на надсеп.~еитврном уровне 
осуществляется психо - вегетативная интеграция (Вейн А.М. и соавт., l981,l991; Haulica !" 
1978). 
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Таблица2 
Корре!UЩИи показателей психологического и вегетативного стаtуса 
м Индексw АВТ 
и Гр л 
Се,.,,.ектарнwА уровен• НедсеrментарнwА Conp••· ИнтerpanwtWC 
vrv'\aeнt. vnnaнeR нu-ксw: 
с пс ВР ВБ э т ВР ВБ 
" 
Б с ПС ВР ВБ 
L с 
м 
• 
F с 22• -20• 40•• 23• -зо•• -32" 28" 33" -18 
" 
.32• 33• .34• 41" 
• 28 41•• 5S" 54" .37• -32• 45•• 55" -28 
к с -19 -20• 17 -21•• 23 19 -26•• -25• 19 
" 
-27 -25 -25 
"' 
.37• 33• 3в• -28 
1 с 2в•• -22• 39•• 23• .33•• -40•• 27" 26*• -2()" 
" 
-44** 49" -49** .37• .3в• 41" 43'' 
"' 
32' 33• 42•• .39• 43" 
2 с 19 -22• 39•• 23' .33• -36°' 25' 2s• -19 
" 
-29 30' -31' -4?-· 
• 40•• 42'' -26 36 
3 с 18 23' -18 22 
м 25 -29 
"' 
33• 30' 
4 с -18 
м -28 29 -30' 40" 
• 34• 37• 31' 33• 
s с -27" 28" -29•• -21• -23° -17 22• -21• 
" 
37' .33• 
"' 
-40•• .32• 31• -27 26 .33• 32' 
6 с -18 21 
" 
"' 
28 30• 34• .31• 37• 
7 с -20' 31" -27" .34•• 18 17 
м .34• 36° .37• .51•• 
"' 
31. 34• 
8 с -16 31" 21 • -25" .34•• 18 23• 
" 
-30' 32' .33• 48'' 
"' 
38' 43" 28 36' 
9 с 21• 21• 18 -21' 2()" 23• -20• 23• 
" 
25 
• 26 -30 30 -28 28 
о с 22• -19' -37" 43•• 45" -33" .30•• 39" 18 -37" 
м -36' 49• 42•• -36' -29 36' -34• 
• 26 43" 53•• -SS" .33• -35' 45" 44•• 
ПрЮо1ечанИ1: нолъ целых и запятая опущены. Уровень значимости коэффицяевrов хор­
ретщии не Nенее 0,10. • - р<О,05. •• - р<О,01. Группировки (Гр): с - сNешаиим, без делеНИJ1 по 
полу (n= 80), ы- N}'ЖЧИНЫ (n=40), ж - женщины (n=40). 
П.В. Симонов, 1981, оn1ечает, что прн различных эмоциональных СОСТОJIНИЯХ, а также 
при деАствии стимула возрастающеА и1пенсинности изменение активносt11 симпатическоrо и 
парасюmатичесхоrо отделов ВИС носит нелинейный характер. В нашеN исследовании с при­
менением кластерииrа вЫ11Влеио большое количество взаим·озависИNостей психической и веге-
IS 
тативяой сфер, также преимущественно нелинейных. Индекс актуализации межсистемных от­
ношений показателей вегетативной реrуляции и психической сферы равен 0,72. Для сравненИJ1 -
индекс аrrувлизации приведенных в таблице линейных интеркоррешщий составляет О, 16. 
Традицнонно с особенност.чми вегетативного реагирования связывают значения О и 2 
шхал МИЛ. В проведенном нами исследовании обнаружено большое количество вз11.Имосвязей 
с показателями веn:тативной реrуляции всех шкал МИЛ. И у мужчин и у женщин наибольшее 
количество взаимосвязей с индексами АВТ имеют шкалы F (по Л.Н. Собчик, 1990, -
"достоверности"), 2 ("пессимистичности") и О ("интроверсин"). Наименьшее количество - 3 
шкала МИЛ ("эмоциональной лабильности") как у мужчин, так и у женщин. 
В литературе подчеркивается взаимосвязь эрготропной тоничности и психолоrическоrо 
cocтoJlllИJI (Вейн А.М. и соавт., 1991; Березин Ф.Б. и соавт. 1976, 1988). По нашим данным, зна­
чительную роль иrрwот также тонус парасимпатического отдела и баланс между двумя отдела­
ми 
Существенных половых различий по количеству выявленных связей нет. Половой ди· 
морфизм резко выражен на качественном уровне. Только в единичных случаях отмечены оди· 
паковые соотношения вегетативных и психологических характеристик у мужчин и женщин. 
Как правило, типы взаимозависнмостей показателей МИЛ и АВТ у мужчин н женщин различ­
НЪI. 
По данныы кластеринrа у мужчин психологическое состояние наиболее тесно связано с 
балансом эрrо· и трофотропных аппаратов, механизмом сопряженности уровней вегетативной 
реrуляиии по балансу, интегральным тонусом парасимпатического отдела вне. у женщин - с 
вегетативной реактивностью на сегментарном и надсеrментарном уровнях трофотропной то­
ничностью. 
TlllCИМ образом, полученные с применением анкетного вегетативного теста данные до· 
полняют и развивают понятие психовеrетативной организации и доказывают, что п~иховеrета­
тивиые соотношения неодинаковы у мужчин и женщин.ВНС. 
5. Влияние фалоров окружающей среды на вегетативную ре1)'ляцию 
Исследовано воздействие солнечной активности; возмущений геомагнитного поля, тем­
пературы, абсолютной и относительной влажности воздуха, плотности кислорода, атмосферно­
го давления, длительности светового периода суток. Полученные результаты показывают спе­
цифичное влияние каждого из исследованных внешних факторов на веn:тативную реrуmщию. 
Оrмечается выраженный половой диморфизм взаимосвязей факторов окружwощей сре­
ды и параметров веn:тативной реrуляцни, что, вероятно. можно объяснить описанным в лите­
ратуре наличием различных механизмов адаптации у мужчин и женщин (Boomsma et al" 1987, 
Пятков А.В., 1996). 
Наиболее метеолабильными в смешанной rруппе оказались индексы трофотропной то­
ничности и вегетативного баланса на надсегментарном уровне; у мужчин - количественные ха­
рактеристики баланса на сегментарном уровне н ннтеrра.1ьного вегетативного баланса, пара­
симпатикотонин (на сегментарном уровне), интегрального тонуса симпатического отдела ВНС; 
у женщин - параметры симпатикотонни на сегментарном н интегральном уровнях. 
Влияние гелиоn:ометеоролоrическнх факrоров на организм мужчин н женщин по силе 
воздействия также различно. У мужчин изменения вегетативной сферы больше связаны с изме­
нением амплитуды n:омагнитного возмущения н длительности светового периода суток, у 
женmии • с фактором, включающим относительную влажность воздуха и атмосферное давле-
иие. 
ИзмененИJ1 солнечиой активности оказывают большее влюшне на сегментарный уровень 
веn:твтивной реrушщии, чем на надсеrментарный как у мужчин, так н у женщин. Однахо ответ­
ные реахции при фmоК'!)'ациях акrивности солнца у мужчин и женщин неодинаковеы (рис. 2). 
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Рис. 2. Изменение значений индекса симпатикотонкв у 111)'ЖЧИН и жеRШИН при разных 
rредаци~rх показателя активности солнца. 
Колебания уровн.11 геомВЛ1нтиого возмущения у мужчин оказывает выраженное ВЛИ11ВИе 
на вегетативную сферу. Опкечаются закономерные изменения по'П11 всех функциональных по­
казателей вне, определяемых с применением АВТ. У женщин при возрастании амплитуды 
rсомаmитиоrо поля выолено изменение только индекса сопряженности уровней вегетативной 
регуляции по реактивности. 
Продолжl!"Гелъность светового периода суток оказывает влияние на состоJ1Ние симпати­
ческого отдела вне. Однако ответ вегетативной сферы при изменениях фактора неодинаков у 
мужчин к у женщин. У мужчин существенное повышение тонуса симпатического отдела ВНС 
выявлено при средних значениях продолжительности светового периода, у женшвн - при ми­
нимальных. 
При исследовании ВЛИЯИНJI фахторов окружающей среды ВЬIВЛев.ы также схоШ1Ые реак­
ции у мужчин и женщин, Д11J1 развития которых используются различные механизмы. Так, на­
пример, под вЛИJtнием комбинированного метеорологического фактора, включающего относи­
тельную влажность воздуха и атмосферное давление, возникают изменения вегетативного ба­
ланса на сеrментарном уровне как у мужчин, так и у женщин. Однако у ыужчин отмечается по­
вышение парасюшатикотонии, у женщин - снижение симnатикотонии. Опкечаетс.11 также неко­
торое сходство изменений интегрального показателя тонуса парасимпатического отдела у М}"Jl:­
чин и женщин (рис. 3). Однако у мужчин изменяется функциональное состо11ние трофотропиых 
механизмов (надсегментарный уровень), а у женщин - парасимпатического отдела сегментарно­
го уровНJt. 
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Рис. 3. Изменения значений ннтеrрального индекса тонуса параснмпатическоrо отдела 
вне при разных rpaдanllJlx фактора, вкточающего относительную вла.жво...-rь воздуха и атмо­
сферное давление. 
Эти результаты согласуются с положением теории функциональных систем П.К. Анохи­
на, 1980, о том, что конечный приспособительный эффект может быrь достиrиут разВЬINИ ny-
тnm, в том числе изменением внутрисистемных и межсистемных взаимодействиА, варьирова-
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кием уровНJI регуляции отдельными органами, а также увеличением автономизации системы 
или (наоборот) возрастанием контрол.я со стороны высшего контура. 
Температура, абсошотная влажность и плотность кислорода воздуха, также оказывают 
ВЛИJIНИе на вегетативную сферу как у мужчин, так и у женщин. Их колебани.я у мужчин отра· 
жаются в изменении функциональных показателей сегментарного уровня, у женщин - надсег· 
ыентарноrо. 
По ИllШИМ данным в смешанной группе большинство свюей • линейные, при выделении 
rрупuИJЮвок по полу - нелинейные. Часто в смешанной по полу 11>уnпнровке BblJПIJIЯeтcll боль· 
me с1111зей, чем при разделении по полу (например, для флюктуаций относительной суммарной 
плошади солнечных пятен и длительности светового периода суrок). По-видимому, так прояв· 
ляется принцип дополнительности: две субпопуляцни (мужская и женская), по-разному реаrи· 
руя на изменения rелиогеометеорологических факторов, взаимно дополня.я друг друга, вместе 
образуют свойства популяции, как единого целого. В других случаях при разделении по полу 
ВЬUIВПено большее количество зависимостей, чем в смешанной rруппировке, хотя количество 
наблюдений при этом уменьшается вдвое. Например, с фактором Ак (амплитуда rеомаrиитиоrо 
возмущения) связаны 12 показателей АВТ у мужчин и только 3 в смешанной rруппе. Вероятно, 
различные и даже противоположные реакции у мужчин и женщин в ответ на действие фактора, 
нивелируются в объединенной группировке. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что с применением предложенного ко· 
личественного варианта анкетного теста независимо оцениваются дВа отдела и дВа уровня веге­
тативной регуляции. Подтверждается также относнте.1ьная функциональная независимость 
сегментарного и надсегмеитарноrо уровней вегетативной регуляции, эрготропноrо и трофо­
тропноrо отделов надсеrментарного, а также симпатического и парасимпатического отделов 
сеn.~ентарного аппарата вне. 
Для обобщенной оценки состояния целостной системы нужно не только оценить состоя­
ние двух отделов и двух уровней вегетативной регуляции, но и их бw~анс, сопряженьость друг с 
другом. Данные нашего исследования показывают, что рассчитанные индексы анкетного веге· 
тативиоrо теста не дублируют друг друга, разные индексы анкетного теста характеризуют раз· 
личные аспекты вегетативной регуляции. Применение всех 14 предложенных индексов дает 
возможность вы.яВЛJ1ть тонкие особенности вегетативной регуляции при адаптации к нзмеНJIЮ· 
шимся факторам среды, количественно оценивать влияние этих факторов на функционWIЬное 
состояние вне. 
Данные, полученные с помощью метода анкетного тестирования, значительно расширя· 
ют знания о состоянии и изменчивости вегетативной регуляции человека. 
ВЪIВОДЫ 
1. Предложен новый метод независимой количественной оценки двух отделов и дВух уровней 
вегетативной регуляции, созданный на основе классификационной схемы А.М. Вейна и 
сотр., 1981, (выделение сегментарного и надсегментарного уровней вегетативной регуля· 
uни), с использованием подхода Байеса и алгоритмов диагностики состояний, разработан· 
ных Е.В. Гублером, 1978, • количественный вариант анкетного вегетативного теста (АВТ). 
АВТ является самостоятельным, технически простым и информативным методом нсследо· 
ВВИИJI вегетативной регуляции у человека. 
2. Доказана высокая валидность анкетного вегетативного теста (АВТ). его субтестов и отдель· 
ных индексов. Сравнительная оценка валидности АВТ и индекса Кердо, как методов И!пе· 
rрWIЬной оценки вегетативной реrуляuни, показала, что индексы АВТ более дифференuи· 
рованно и разносторонне представшпот состояние вне. 
3. Применение АВТ.позволило выявить выраженный половой диморфизм вегетативной реrу­
мции на надсегмеитарном уровне: у мужчин отмечается отчетливое преобладание эрrо-
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тропвых мехаяизмов, у :а:е11Щ1111 - трофотропиых. На ceNeimipвoм уровне с:ущСС'П1е1111Ы 
паловwх р11ЗJ111ЧИ1 не обвару:кеао. 
4. С помощыо АВТ обнару:кеиа возрасt11U динаюпса веrетативвоl реrуuцив, нсодииuовu 
у М)':1К'1J1В в :кенщвн. При RССJJедовавви возрастного диапазона от 17 до 2В пет мuСJЬWJЪ­
иые палоаыс различп хареrrериспо:, отрuаuоших фунхциоиаш.вое с:остоаяве сеnсевтар­
иого уровu веrетативкоl реrу!18ЦИИ JП.Ш111еио в 22 го.uа, вадсеn.еитарного - 1 22 и 24 года. 
НaибoJIWIJJle ВОЗрlСТJIЪIС 113Nеиевп поьэателоl АВТ у М)ТU1В опр1ЩСJ1евы дu 1111'1'еJ'р8n­
вых XaputepRC'I'lll(, у :ке11Щ1111 - дл1 индексов сеrмеитврвого уровu веrетатовоl реrуm1-
ции. Наиболее ВЬ!рU(еввые пмевевиr 01NОЧ11ЮТС1 у му:кчии 1 22, 24 и 25 лет у :кевщив - в 
25 лет. 
S. Применение количествевиого вари11ИТ11 11/UССТВоrо веrn&ТИllВого теста п0380JIВ.llo выпиrь 
особеввости психо-веrетативиых соотиоmевиА у му:кчин и :кеищин. У му:а:чии псвхалоrи­
'R:СКое COCТODIJle ваиболее тесно сuэаво с балансом эрrо- и трофотропвых 1ПП8р11ТОВ, ме­
ханизмом сопраеняости уровней вereтa'I118Rol реrуп.щии по балансу, витеrральв:ым тону­
сом пврвсимпатического отдела ВИС; у жеищин - с вen:тa'I118Rol рс:ахтивиостыо на сеп4ев­
таряом и вuсеrмевтариом уровuх, 111ПеfJ181IЬИЬ1 тонусом пврвсимmпичесmго отдела 
вне, трофотропной то11ИЧВостью. 
6. BЬlllllleвw nЧОС111Свнwе и коJ1ИЧСС111еяные особеввости ВJ11U1В1Ц гепвоrеометеоро.nоrвче­
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